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Silapastikan kertas mangandungi LIMA (5) mukasuratbercetak sebelum anda
merieruskan dengan pepenksaen ini.
Kertas ini fnengandul1gi TLJJUH (7) soalan,
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Jawapanbagi setiap soalan hendaklah dirnulakan pada mukasuratyang baru.
Semuasaalan hendaklah dijawab dalarn B~:lhasa Malaysia.
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1. (a.) Senaraikan proees-proses penqkonsentratan yang biasa di gunakan
dalarn operasi pemprosesan mineral.
(4 markah)
(b) Apakah cut-em mineral Y'ang mernbolehkan ianya dirawat dangan
meng~,unakanproses-proses berkenaan ?
(4 markah)
(c) Senarail<an mineral-mineral ~'ang panting dari segi ekonornik di
Malay!~ia.
(8 markah)
(d) Apakah prosestproses) psnqkonsentratan, jika ada, yang boleh
diaplikasikan pada setiap mineral yang telah disenaraikan ?
(4 markah)
2. (a) Proses pengurangan 8811:2. di~lunakan dalarn hampir kesemua litar
pemprosesan mineral dan ianya menggunakan tenaga yang cukup
basal'. Apakah persarnaan kebezaan yang umum yang
menqhubungkaifkan tenaqa-salz partikel ? Dari persamaan ini terbitkan
"Hukum-Hukum Kick,Rittinger dan Bond. Apakah rnasalah-masalah
dalam mengaplikasfkan "Hukum-Hukum" tersebut dalam merekabentuk
sesuatu htar ?
(8 markah)
(b) Bincangkan konsep lndeks I{erja Bond.
Jadual :5.2 berikut rnenuruukkan keputusan pengisaran utama dan
sekunder suatu loji di Auetraha:
Kuantiti_
F- mikron
p. mikron
W-kwjJton
Wi-Ujian
Wj-Loji
Kecekepan
Pengi§alL.f!abClI.~lUtama
23000
600
4.81
13.08
?
?
Pengi§ar Tiub.L~)ekunder)
1580
230
5.84
3.08
?
?
f'unca Data
Keputusan Loji
Keputusan Loji
Keputusan Loji
Keputusan Makmal
Dan Penglraan
Dari Pengiraan
Kirakan Indeks Kerja Bond (Wi-taj i) :, dan kemudian kirakan kecekapan mekanik
relatif bagi kedua-dua unit penqisar.
(8 markah)
...3/-
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(c) Apakah janis pecahan dan salz hasil yang dihasilkan sernasa:
i). pelataan, dan
ii). periaman di oalam suatu pengisar?
(4 markah)
3. Satu pengelas hldroslklon rnenenma 25 ton/jam pepejal sebagai suapan
yang mempunyai anausls salz seperf berikut:
Julat Saiz
( urn) +180 +180-125 +125~OO +90-63 +63-45 +45-32 +32-22 -22
Berat (0/0) 4 16 21 27 15 8 4.5 4.5
Sampat aliran bawah telah diarnbil clan ditentukan analisis saiz seperti berikut:
Jula.t saiz
(um) +180 +180-125 +12S·90 +90-63 +63-45 +45-32 +32-22 -22
Berat (%) B.O 22.9 27.0 26.1 10.8 4.0 1.7 1.5
Kadaraliran bagi hidrosiklon adalah seperti berikut:
Aliran Atas 2:4 I/saat Allran Bawah 6 I/saat
(20 markah)
Sekiranya hidrosiklon tersebut men~lhasilkan16.25 ton sejam pepejal, lukiskan
lengkok sekatan bagi hldroslkion dan tentukan titik d50. Gunakan kertas graf
YianQ telah dlsedlakan.
...4/-
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Dengan rnenggunakan gambarajah yang sesuai, bincangkan
rnekantsrna-mekanlsrna elsa'S fisikal yang memainkan peranan yang
pentin~~ dalam operasi rneja ayun. Nyatakan juga pembolehubah-
pembolehubah proses balJi unit tersebut.
(10 markah)
(b) Suatu bijih lanar mengandUfl!;)f ernas kasar, tanah Iiat, batu kelikir dan
tonqkcl-tcnpkol. Oadanqkan satu helain aliran litar bagi merawat bijih
tersebut, dan terangkan den~llan [elas unit-unit proses yang digunakan.
(10 markah)
5. Jadual S5 menunjukkan kspufusan analisls pengskrinan dan cerakinan bagi
suatu endapan bijih timah lanar untu k manilai kesesuaian bijih tersebut dirawat
denqan penqkonsentratan gravit i.
Jadual E~5: Keputusan ,~naljs is P.mJ~)krlr: ,an Dan Cerakinan SHih Timah Lanar
Julat Saiz Bernt Cerakinan
__.~<l!all.-.- ... .__,tl2)."__...",, ., ..e&SD1
+425 8 ..7 0.05
-4:25+300 5.4 0.08
-300+212 11.1, 0.08
-212+150 22.7 0.11
-1:50+12~5, 15.6 0.15
-125+75 34 .4:: 0.39
__.--.:75 . 1J~~ ,._ 2.75
D~H~ data tersebut, tentukan pertrara -perkara berikut:
i.. Cerakinan keseluruhan bijih tarsebut
ii. Taburan Sn dalarn setiap [ulat salz
W. % bertokok bijih yang melepasl 90Jlm
Elerikan korne n anda tentanp kesesuaian teknik pemprosesan graviti untuk
merawat bijih tersebut,
(20 markah)
...5/-
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6. (m) Berikan takrifan .bagi seoutan-sebutan "Nlsban Pengkonsentratan",
"Nisbah Pengayaan" dan "Perolehan". Terbitkan suatu perhubungan
yang rnengaitkan ketiga·'tlga sebutan in; untuk pemisahan suatu
campuran mineral kepada due aliran.
(8 markah)
(b) Suatu Iitar penqkonsentratan pengasar-pembersih telah menghasilkan
suatu konsentrat CuS. Harnpas pembersih bercerakinan 15% CuSdan
dikltar semula ke penqkonsentrat pengasar, dan beban pusing batik
(kitar semula/suapan baru) iallah 0.20. Suapan baru bercerakinan 50/0
CuS dan disuapkan pada kadar 1000 ton/jam. Perolehan didalam
konsentrat ialah 96% dar: gn:~d konsentrat ialah 900/0, Kirakan
kadarali ran dan cerakinan ba.gi aHran-aliran yang lain dalam Iitar
tersebut.
(12 markah)
7. (a) Apakah yang dimaksudkan diengan sabutan "beban pusing balik" dalam
suatu litar pengisar-hidrc)sikl(')I1. Tunjukkan satu kemungkinan
konfiqurasl litar pengisar bebola/hidrosiklon.
(5 markah)
(b) Apekah kelebihan menqoperasikan proses penghancuran dalarn Iitar
tertutup? Bilakah penqhancuran secara Iitar terbuka biasa digunakan
dalam loji penghancuran ?
(5 markah)
(c) Anda dikehendaki rnenghancurkan suatu bijih keras yang bersaiz
nominal atas 600mm pada kadar 100 ton/lam untuk menghasilkan satu
hasilan Y°f.LnQ bersaiz srnm sebaqal suapan kepada pengisar. Lukiskan
suatu helain aliran yang anda akan gunakan untuk tujuan tersebut dan
perihajkan unit(unit) penqhancut yang digunakan.
(10 markah)
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